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El presente análisis desarrollado busca diagnosticar los
impactos ambientales que se van generando en cada uno de
los procesos de comercialización y venta de leche, actividad
económica que se realiza en la hacienda La Fortuna, teniendo
en consideración los requisitos determinados en la norma ISO
14001:2015. 
El estudio ambiental nos remite al municipio de Entrerríos,
especí camente en la vereda Toruro ubicada a 60 kilómetros
de la ciudad de Medellín y a 8 kilómetros del casco urbano. Su
extensión es de 22 hectáreas de terreno con características
variadas que oscilan entre plano y ondulado, y a 2.350 msnm. 
La  nca se encuentra ubicada en el departamento de
Antioquia en lo que ha sido llamado el Cordón lechero, de ahí
la rigurosidad en el cumplimiento la normatividad legal
establecida  en lo referente a la producción con calidad e
inocuidad. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA la ha
certi cado con hato libre de Brucelosis (desde 2.002), hato
libre de Tuberculosis (desde el 2.006) y certi cación en buenas
prácticas ganaderas BPG (2011). 
La norma aplicada nos permite reconocer en cada uno de los
procesos en qué aspectos se debe profundizar para hacer una
intervención prioritaria pues si bien la actividad económica
desarrollada se hace con  nes productivos, no debemos dejar
pasar que en algunos casos estas prácticas generan grandes
problemas ambientales sobre todo cuando no se hace uso del
buen manejo de los procesos. 
Se hace importante entonces identi car los elementos que
intervienen en las actividades que se realizan en la  nca, tales
como infraestructura, tipo de ganado bovino, insumos
agrícolas entre otros los cuales son determinantes en la etapa
de producción y rentabilidad de la leche.
Ésta actividad se hace crucial en la economía local dado a la
ubicación privilegiada en la que se encuentra pues cuenta con
pastos idóneos para desarrollar plenamente ésta labor, y dado
que es la profesión insigne del sector se debe hacer
seguimiento para controlar los daños ambientales que a
posteriori puedan acarrearse. 
 
Contexto General del Sector
Productivo
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La actividad productiva de la hacienda es la Venta de leche de
vaca de muy buena calidad empleando para ello ganado
Holstein y Jersey y dando cumplimiento a la reglamentación
establecida por el gobierno nacional Colombiano en relación
con el comercio de leche cruda. (decreto 616 2006). El código
CIUU de la actividad es 0141 Cría de ganado bovino y bufalino,
registrado en el RUT 
 
Para obtener el producto se cuenta con equipos de ordeño
mecánico, se tiene tanque de enfriamiento que garantiza que
el producto se conserve en excelente calidad, para dar
cumplimiento a los estándares de bioseguridad y para
resguardar la higiene y condiciones organolépticas que posee
la leche hasta que la Cooperativa Colanta hace el acopio de la
misma. . Se tiene una producción mensual de 20.000 lts.
(Gómez. A. A. 2016). 
 
Los insumos para el proceso, dando confort a los animales
para una mayor producción, los provee una empresa
reconocida en el sector como lo es Solla, se adquiere con
facilidad concentrados, sal al 6 y 8%, medicamentos
veterinarios, productos agropecuarios. En contrapartida por la
compra en el almacén brindan asistencia técnica veterinaria al
productor, sin que esto tenga costo adicional  
 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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La ganadería es una de las principales actividades económicas
en Colombia, no solo por lo que aporta como alimento directo,
sino por los alimentos que se derivan de la misma a través de
la transformación de sus productos. La contribución
económica de ésta actividad se evidencia en el ámbito local
pues se establecen empleos directos y bene cios en el sector
rural, además tiene incidencia de manera indirecta en la
producción industrial. El costo del desarrollo e
industrialización de la ganadería, lo está pagando el medio
ambiente. 
  A pesar de ello, la instauración de la ganadería en Colombia
empieza a pasarnos cuenta de cobro dados el impacto
ambiental negativo que se viene evidenciando en aspectos
como: agotamiento de los recursos naturales, eutro zación,
muerte de especies acuáticas, contaminación de fuentes
hídricas, disminución de la biodiversidad, perdida de
cobertura vegetal, tala de vegetación nativa, efecto
invernadero, perdida de especies endémicas, uso de
agroquímicos para el control de plagas y fertilización de los
pastos,  cambios físico-químicos del suelo. 
Conforme el sector agropecuario avanza, la demanda de
adquisición y uso del suelo para estas prácticas ganaderas
aumenta, esta gestión del territorio es improcedente pues lo
impacta negativamente degradando los recursos de manera
sustancial. 
Diagrama de Flujo
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Aspectos e Impactos
Ambientales
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 La Aplicación de la norma ISO 14001:2015 se realiza en todos
los Procesos Comercialización y venta de leche:  alimentación
ganado, ordeño con pezoneras, Control de insectos en el
suelo, Manejo de Pastos, Manejo del ganado, Sanidad y
bienestar animal, Compra Concentrado, Instalaciones y
maquinas, Registros Por animal, Manejo de residuos Sólidos,
identi cando en cada proceso impactos y aspectos
ambientales en la producción.  
Legislación Ambiental Aplicable
y Actual
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Conclusiones
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• Teniendo en cuenta la situación inicial de la  nca, se observa
la importancia de llevar a cabo una aproximación respecto al
plan de Gestión Ambiental basados en la Norma ISO
14001:2015, esto debido a los diversos procesos que se llevan a
cabo y que llevan implícito un compromiso ambiental,
generando una afectación positiva o negativa, esto no solo
permite establecer las conformidades y las no conformidades
para facilitar la toma de decisiones que contribuyan al
mejoramiento continuo, sino también establecer aspectos
ambientales signi cativos se deben mejorar.  
 
• A lo largo de la visita desarrollada en la  nca, se observa que
al llevar a cabo un análisis de cada uno de los impactos
ambientales que se generan con los diversos procesos u
actividades, se logra de nir con aún más facilidad el detalle de
los impactos, permitiendo así establecer el diseño de
programas ambientales, esto se puede apreciar en la matriz de
los aspectos e impactos ambientales, donde se ejecuta la
discriminación de cada etapa consecutivamente, identi cando
los aspectos ambientales y  nalmente los impactos
ambientales  
 
• En cuanto acciones de mejora, es importante que la empresa
se centre en la aplicación de planes de gestión integral de
residuos sólidos, al tener más control de los mismos, se
pueden aplicar procesos de aprovechamiento, los cuales no
solo pueden llegar a ser lucrativos de acuerdo a su  nalidad
(por ejemplo la producción y venta de compost orgánico) sino
que también puede tener un valor importante en aspectos
sociales y ambientales, el primero, evitando que los residuos
generen una alarma social por su inadecuada disposición  nal
y el segundo evitando el detrimento de los recursos naturales
que ofrece la naturaleza. 
 
• Al prestarle mayor importancia a los aspectos ambientales y
buscar acciones de mejora, como los mencionados
previamente, contribuye a que la empresa ganadera se vea
posicionada en el mercado de una manera positiva,
demostrando su compromiso con el medio ambiente.   
• Respecto a la aplicación de la normatividad en cada etapa, la
empresa ganadera cumple con varias leyes tales como: En el
lavado y desinfección de equipo de ordeño, se cumplen los
artículos citados en la ley 9 de 1979, decreto 2437 de 1983,
como se cita en la matriz de legislación ambiental aplicable y
actual, sin embargo, es importante llevar a cabo una
caracterización  sicoquímica del agua antes y después del
tratamiento, en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007 y
el Decreto 475 de 1998 
• En cuanto al ordeño y riego de fertilizantes, se cumple con el
Decreto 506/2013 y el Decreto 616 de 2006, que estipulan los
requisitos que debe cumplir la leche para su comercialización
y consumo humano, sin embargo, en cuanto al ciclo
productivo, se hace necesaria la aplicación de la Guía para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
control y actualización de los Planes de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS). 
Preguntas
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• Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y la
normatividad actual vigente respecto a la Guía para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
control y actualización de los Planes de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS). ¿Considera usted la necesidad del
cumplimiento de estos factores tales como la separación en la
fuente, las rutas y horarios de recolección y entrega a las
empresas gestoras de los residuos; para su tratamiento,
disposición o aprovechamiento?
 
·         Basándonos en la norma ISO 14001:2015 fundamentados
en la idea de identi car aspectos ambientales tendientes a
mejorar ¿Considera usted necesario implementar y llevar a
cabo un plan de gestión ambiental como guía para la
identi cación de impactos ambientales y manejo/disminución
de los mismos?
Recomendaciones
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.     Como recomendación inicial a la empresa, se indica
implementar el plan de Gestión Ambiental basados en la
Norma ISO 14001:2015, con el  n de que se observe el
compromiso ambiental, que contribuyan al mejoramiento
continuo, estableciendo aspectos ambientales signi cativos en
pro del mejoramiento. 
 
·         Es importante que la empresa lleve a cabo la
implementación de planes de gestión integral de residuos
sólidos, esto no solo permite tener un adecuado control de los
mismos permitiendo estudiar posibilidades de
aprovechamiento sino también evitando que se generen más
afectaciones ambientales que alteren el ecosistema, se hace
trascendental que en la empresa sean conscientes de esto y
que no se vea como una obligación, sino como una
oportunidad de mejorar como empresa y de ayudar al entorno.
 
•        Se hace necesario que la empresa evalúe la normatividad
legal aplicable, ya que al ser una empresa comercial y pública
debe cumplir con factores legales, más enfáticamente en la
caracterización  sicoquímica del agua antes y después del
tratamiento, en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007 y
el Decreto 475 de 1998 y la implementación de la Guía para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
control y actualización de los Planes de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS).
 
•        Asistir a las diversas capacitaciones brindadas por la
empresa Colanta que se desarrollan en la región, este tipo de
charlas enriquecerá los conocimientos de los empleados y
empleadores, aumentando las competencias y capacidades de
los trabajadores. 
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